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ABSTRAKS :: 
Untuk kelanearan pelaksanaan pembangunan di Indone­
sia, diperlukan tersedianya dana yang terus meningkat. 
Besarnya peran hasil minyak dalam perekonomian Indonesia. 
telah berakibat kurangnya upaya untuk mendorong peningka­
tan penghimpunan tabungan masyarakat. Se;alan dengan 
adanya perkembangan perekonom i an dun i a yang kurang 
menguntungkan dalam peri ode berikutnya, maka upaya untuk 
meningkatkan penghimpunan tabungan masyarakat menjadl 
semakin penting. 
Tabungan masyaraka t akan member i kan sumbangan yang 
berarti terhadap pembangunan jika tabungan tersebut 
digunakan untuk hal-hal yang produktif yang dapat mening­
katkan output dan pendapatan masyarakat. Tabungan masya­
rakat ini dihimpun melalui Bank Pemerintah, Bank Swasta 
dan Bank Perkred itan Rakya t. Menyadad bah.. a pe I ayanan 
bank-bank umum belum menjangkau lapisan masyarakat keeil 
di daerah pedesaan, maka perlu diusahakan pendirian Bank­
Bank Perkredi tan Rakyat yang diharapkan dapat melayani 
masyarakat golongan tersebut. 
Dikeluarkannya Pakto 88 yang pada dasarnya memberi­
kan kemudahan dalam pendirian bank, maka jumlah bank 
termasuk BPR pun meningkat. Di Propinsi Bali sejak dike­
luarkannya Pakto SS tersebut jumlah BPR mengalami pening­
katan daTi tahull ke tahun, demikian pula penghlmpunan 
dana masyarakat pada Bank-Bank Perkreditan Rakyat di 
Bali. Dari hal-hal tersebut dl atas. maka hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian 1n1 adalah (I) penghimpunan 
dana masyarakat pada Bank-Bank Perkreditan Rakyat di Bali 
diduga dipengaruhi oleh faktor jumlah BPR, tingkat bunga 
BPR dan pendapatan ri i 1 ma5yarakat Bal I, (2) dlantara 
faHor jumlah BPR, tingkat bunga BPR dan pendapatan ri i 1 
masyarakat BaJi, dilduga faktor jumlah BPR di Balii 
merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi penghimpunan 
dana masyarakat pada Bank-Bank Perkreditan Rakyat di 
Bali. 
Dari hasil analisis regresi terhadap model yang 
diajukan penulis, dapat dibuktikan bahwa ketiga variabel 
bebas yaitu jumlah BPR, tingkat bunga BPR dan pendapatan 
rill masyarakat Bali mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap variabel penghimpunan dana masyarakat pada Bank­
Bank Perkreditan Rakyat di Bali. baik seeara bersama-sama 
maupun seeara parsial. Diantara ketiga variabel bebas 
tersebut diketahui bah.. a jumiah BPR di Bal i merupakan 
faktor dominan dalam mempengaruhi penghimpunan dana 
masyarakat pada Bank-Bank Perkreditan Rakyat di Bali. 
Variabel jumlah BPR. tingkat bunga BPR dan pendapatan 
rill masyarakat Bali ketlganya memiliki pengaruh yang 
positif terhadap variabel penghimpunan dana masyarakat 
pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali. 
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